



formación proporcionada. Todo ello convierte a este libro en
un referente. Considero su lectura muy aconsejable.
Susana Álvarez-Gómez
Ex Directora de Gestión y Servicios Generales, 
Hospital de León. SACYL, León, España.
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Cuando tuve por primera vez en las manos este libro, li-
gero, fresco, necesario, esperado, humilde pero recompen-
sante, me acordé del Beaujolais Nouveau, y de la importan-
cia que cada año tiene su llegada. Sabía de la gestación de
este manual por la relación profesional con alguno de sus au-
tores, pero el producto final me ha sorprendido muy positi-
vamente.
Me explico, en castellano disponemos, sobre todo en el
ámbito de la salud pública, libros de referencia tipo «tocho»
muy centrados en la especialidad médica y a los que es muy
difícil que se acerquen estudiantes de pregrado de carreras
distintas a la medicina. Por tanto, hay un espacio para otros
enfoques, como el que Ildefonso Hernández-Aguado y sus co-
legas inauguran con este manual. Concisión y claridad ex-
positiva, nada de paja, muchos cuadros y gráficos y útiles pre-
guntas de autoevaluación.
El manual, realizado por 40 profesores de universidades
españolas, revisa en sólo 200 páginas, hasta 52 cuestiones
relevantes de epidemiología y salud pública organizadas en
4 partes: a) introducción a la salud pública y los servicios sa-
nitarios; b) epidemiología, estadística y demografía sanitarias;
c) estrategias epidemiológicas específicas y prevención de pro-
blemas de salud, y d) gestión sanitaria y programas de salud.
Los capítulos resultan claros y de lectura fácil, se nota una
férrea disciplina en los autores y una sabia y experta labor
en los editores.
La calidad de los capítulos sigue una curva normal casi
perfecta, unos pocos realmente brillantes, en los que te im-
presiona cómo en dos páginas se puede realmente reflejar
lo relevante del tema. Una gran mayoría más que aceptable
y alguno en el extremo negativo que, sin duda, mejorará en
sucesivas ediciones. Tenemos en España poca tradición de
introducir peer-review en los libros, y en este caso el benefi-
cio de lecturas de comprensibilidad por revisores especialis-
tas y legos haría mejorar con mucho la próxima edición.
Resulta poco comprensible la restricción que los mismos
autores ponen a su propio libro «Manual de epidemiología y
salud pública para licenciaturas y diplomaturas en ciencias de
la salud». ¿Por qué sólo en ciencias de la salud? Otras ca-
rreras, como trabajo social, óptica, nutrición o relaciones la-
borales, tienen ya en su troncalidad materias de salud públi-
ca y sus estudiantes podrían haberse visto más reflejados en
las páginas del manual.
La salud pública ha iniciado una tendencia multiprofesio-
nal en el mundo desarrollado de la que no parece beneficiarse
aún nuestro país si analizamos los contenidos de este manual.
Por último, tampoco se entiende que se incluyan cuestiones
de profesiones sanitarias como la podología y la fisioterapia
y el libro no tenga un solo capítulo dedicado a enfermería y
salud pública.
La utilidad del manual es obvia; tanto los estudiantes como
los profesores necesitamos de textos accesibles y versátiles
que reúnan las cuestiones más relevantes de nuestra espe-
cialidad; por ello, el manual es altamente recomendable.
Esperemos que el proximo Beaujolais Nouveau que nos
ofrezca Ildefonso Hernández-Aguado tenga aún más sabo-
res y recoja el mínimo común denominador de realmente todas
las carreras que pueden contribuir a la salud pública multi-
disciplinaria que necesitamos.
Carlos Álvarez-Dardet
Universidad de Alicante, Alicante, España.
Manual de epidemiología y salud pública para licenciaturas y diplomaturas en ciencias de la salud. 
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